






















































































順位 希望する曲目 作詞 作曲 人数 掲載
１ にじ 新沢としひこ 中川ひろたか 87 〇
２ さんぽ 中川李枝子 久石譲 55 〇
３ 世界中のこどもたちが 新沢としひこ 中川ひろたか 27 〇







６ どんな色がすき 坂田修 坂田修 25 〇
７ ドレミの歌 ペギー葉山 リチャード・ロジャース 21 〇
８ さよならぼくたちのほいくえん 新沢としひこ 島筒英夫 20 〇
８ 手のひらを太陽に やなせたかし いずみたく 20 〇
10 アイスクリームの歌 佐藤義美 服部公一 14 〇
11 山の音楽家 水田詩仙 ドイツ民謡 13 〇
12 ありがとうの花 坂田修 坂田修 11 ×
12 すてきなパパ 前田恵子 前田恵子 11 ×
14 ぼくのミックスジュース 五味太郎 渋谷毅 10 〇
15 ともだち賛歌 阪田寛夫 アメリカ民謡 ９ 〇
16 赤鼻のトナカイ ジョン・マークス ジョン・マークス ７ 〇
16 あめふり 北原白秋 中山晋平 ７ 〇







16 ちょうちょう 野村秋足 スペイン民謡 ７ 〇
16 ドロップスのうた まど・みちお 大中恩 ７ ×
16 はじめの一歩 新沢としひこ 中川ひろたか ７ 〇
16 やきいもグーチーパー 阪田寛夫 山本直純 ７ 〇
24 あしたははれる 坂田修 坂田修 ６ ×
24 幸せなら手をたたこう 木村利人 アメリカ民謡 ６ 〇
24 すいかの名産地 高田三九三 アメリカ民謡 ６ ×
24 にんげんっていいな 山口あかり 小林亜星 ６ 〇
24 パンダうさぎコアラ 高田ひろお 乾　裕樹 ６ ×
24 ビリーブ 杉本竜一 杉本竜一 ６ ×




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































南 九 州 地 域 科 学 研 究 所　所 報　第 36 号（2020）
・とても良い
・楽譜のミスがある（２）
・左手が難しい
・どの楽譜が簡易伴奏かわからない
・採用されていない曲がある
・幼児のために出来るだけ活用する
・BGM で使用する
・昨年変えて欲しかった
５．総括
『うたとあそび』を改訂するにあたり、筆者らは特に選曲
と編曲の作業に多くの時間を割いた。掲載することとなっ
た全160曲の選曲については質問紙調査による保育者らの意
見を反映したものであるため、使用者も納得できるものと
なっていると思われるが、筆者らの視点によって編曲され
た新版の楽譜に、さらなる改良点を見つけていくことが課
題となることは当初から予想された。そのため、手始めに、
今回、新旧両方の版を経験した K 短期大学の２年生を対象
に質問紙調査を行った結果が４章の報告である。全体的に
は概ね肯定的な回答であったが、やはり簡易伴奏編の在り
方、編曲した伴奏の難易度など、まだ改善の余地はある。
弾き難さの原因は、これまでの慣れた伴奏と異なるためか、
個人の好みの問題か、などを知るためにも、インタビュー
調査等を通したさまざま声を集め、幼児曲集としての機能
を高めた活用しやすいものを目指したい。
さらに、この幼児曲集の編纂を行うにあたって当初の目
的であったように、歌や音楽が保育に活用されることを目
指すため、今後も現場の保育者や学生に質問紙調査等を行
い、定期的に掲載曲を見直す機会を設けていきたい。
参考文献
１．中村礼香、新村元植、中村ますみ「保育者のニーズに沿っ
た幼児曲に関する研究（１）―質問紙調査を基にした『う
たとあそび』の楽曲選定の過程―」鹿児島女子短期大学附
属南九州地域科学研究所第34号 pp.59-71（2018）
２．中村ますみ「音楽療法における音楽提供のために～コード
ネームを活用した伴奏練習の一方法」　九州公私立大学音
楽学会誌　第２号（2013）
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